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　　　　　　　　　　　　　　Noven］ber　1924．
　　　　　　　Mount　Holyoke　Observatory　（Fronti・piece）
　　T．　Araki：　On　the　Motion　of　the　Moon　（il）　（Popular　Lecture　7）
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Nebular　Hypothesis　and　the　Recent　Cosmogonies．．．．．．1〈．　Nals：amura　：
A　Study　of　ReHecter．．．．．．．，．1．　Yamamoto　：　On　the　A．　A．　V．　S．　O
　　I，　Yamamoto：　My，　Diary　Abroad’　（20）．．．．．．．．．．．．．．．K．　Misawa：
Reportsof　Sun一一spot　Observations　for　Feb－June，　199Lu4．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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Published　by　the　Society’of　Astrenomical　’Friends，
　　　　　　　　　Kyoto　University　Obset“vatory．
　　　　　　　　　（’P．　O．　Box　Shogoin　No．　11．）
　　　新　彗　星1924・フインスラー
猫バベノレスベルグ9月ユ9日7時301分の親測
赤帽　　工3時　52分野日差十8分
亦緯　　十12度目　07分　　　　　　一2度
光度8等にて尾あり。三吋にて優に観測可能なるべし。
京都にては曇天の爲観測不能
　　　エンケ彗星
二大三百濟氏よb推算着
　　　　　　　　　　　　赤門　　赤緯
　推算　9月26日午前3時　842．6　　十320　　55
　　　　　27　52．4　32　11
　　　　　28　9　2．1　一31　24
　　　　　29　11．8　30　34
　　　　　3Q　21．4　29　40
穫約3分．なりご。曉天3吋にて槻弓可能なり。
光度
9・4
9．4
9，3
9，3
9．2
　　　　　　　　　　　　　　　天文急報9月25日登行
1924b・頭部小にて明瞭なる振あり、光度7乃至8等2吋にて
　容易に観測されたり。地面線に近き爲め魏測困難。
エソケ彗星
　光度約8等2吋にて容易に認められ樫約8分。急速に太陽に近
づき南進の爲め11月より観測不能。
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盗文天學大ク1ヨリホ・トンウマ
（照参事記）行一の會星光攣るけ於に三文天學大スノマア
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g．　ohd　brass　body，　3ft．　6　inches　ln　length．
Achromatic　object　glnss，　3　inches　in　diameter，　superior　quality．
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　　　　　學校用には輸入税免除の
　　袖　　　　　　　　手績奄致します
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